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外国人留学生合宿研修を開催
双方向遠隔授業システムが完成
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双方向遠隔事業システム完成（5月18日）
外国人留学生合宿研修（5月14日～15日）
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関係法令
（法律）
国立大学法人法の一部を改正する法律（49）（平17.5.25官報号外第113号）
（政　令）
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（177）
（平17.5.20官報号外第109号）
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(178)
（平17.5.20官報号外第109号）
（告　示）
学校教育法第69条の4第2項の規定に基づく認証評価機関の認証に関する件の一部を改正する件（文部科学69）
（平17.5.20官報第4096号）
教科用図書の検定に関する件（文部科学70）（平17.5.23官報第4097号）
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●新大学創設準備推進委員会［5月11日］
（審議事項） （1）部会報告について
●学生生活委員会［5月18日］
（審議事項） （1）大学祭について
●入学者選抜方法研究委員会［5月18日］
（審議事項） （1）平成17年度入試の志願者動向について
（2）国立大学入学者選抜研究連絡協議会第26回大会の出席者について
●新大学創設準備協議会［5月19日］
（審議事項） （1）大学設置・学校法人審議会における審議結果について
（2）新大学の英文表記について
（3）新大学のドメイン名について
（4）和漢医薬学総合研究所について
（5）学位記授与式及び入学式について
（6）開学記念式典及び祝賀会について
（7）学章及びポスターについて
（8）学長選考について
●新大学創設富山大学準備委員会［5月20日］
（審議事項） （1）新大学創設準備協議会について
（2）意向投票の実施方法について
●役員会［5月23日］
（審議事項） （1）中国東北大学との大学間学術交流協定について
（2）国立大学法人富山大学教育職員の任期に関する規則の改正について
（3）平成17年度競争的経費（年度計画の展開等に要する経費）の配分について
（4）富山大学双方向遠隔授業実施検討ワーキングの設置について
（5）国立大学法人富山大学毒物及び劇物管理規則について
（6）教員の補充について
（7）奨学寄附金の受入れについて
●衛生委員会（五福団地）［5月25日］
（協議事項） （1）産業医職場パトロールについて
（2）各部局職場パトロールについて
諸会議
●衛生委員会（五艘地区）［5月25日］
（協議事項） （1）衛生管理者等による職場パトロールの結果について
●部局長等連絡会［5月27日］
（懇談事項） （1）当面する諸課題について
●教育研究評議会［5月27日］
（審議事項） （1）中華人民共和国東北大学との大学間学術交流協定について
（2）学内規則の制定等について
（3）教員の補充について
●事務協議会［5月31日］
（協議事項） （1）当面する諸課題について
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新たに制定された学内規則は、事務局総務部総務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「学内規則等改正等通知一覧」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/somuka/kisoku/tophouki.html
学 内規則
教職員の人事異動については、事務局総務部人事労務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていま
すので、そちらをご覧ください。
「人事異動通報」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/jinjika/index.html
人 事異動
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学　事
平成17年度国際交流活性化推進事業（通年・前期分）採択者一覧（再募集含む。）
申 　 請 　 者
派　遣　期　間 訪　問　先 研　究　課　題
所属部局 職　名 氏　名
1．第1種海外派遣事業（Ａ）（遼寧大学及び協定大学への派遣）
2．第1種海外派遣事業（Ｂ）（教員等の海外派遣）
3．第2種外国人研究者招へい事業（B）（日本滞在中の著名な外国人研究者の招へい）
4．第2種外国人研究者招へい事業（C）（学術交流協定校等からの外国人研究者に対する滞在費の一部補助）
該当なし
受 け 入 れ 教 員
招 へ い 期 間
招へい研究者
研　究　課　題
所属部局 職　名　 氏　名
工 学 部 教　授 升方　勝己
H17.6.14～H17.6.18
（5日間）
Smruti
Ranjan
Mohanty
プラズマフォーカスに
おける軟X線発生の最
適化に関する研究
東京工業大学総合理工
学研究科・JSPS博士
研究員
氏　名 所属 ・ 職名
経済学部 助教授 岩田真一郎
H17.7.18～H17.7.22
（5日間）
The Swiss Grand Resort & Spa
（オーストラリア）
中古住宅市場と転売外部性
理 学 部 助教授 大藤　　茂
H17.8.5～H17.8.18
（14日間）
モンゴル科学技術大学
層序古生物学研究センター
（モンゴル国）
モンゴル国、カンガイーケンテイ
帯の海成堆積物の年代決定
理 学 部 助　手 唐原　一郎
H17.7.16～H17.7.22
（7日間）
Austria Center
（オーストリア）
シロイヌナズナのリグニン形成に
対する過重力刺激の影響
理 学 部 助教授 渡邊　　了
H17.5.1～H17.5.5
（5日間）
スイス連邦工科大学チュー
リッヒ校（スイス）
変形する岩塩中の水の再分布－抵
抗率からの制約
工 学 部 講　師 大路　貴久　
H17.9.11～H17.9.21
（11日間）
1. Congress center at Bad Gastein's
Water fall（オーストリア）
2. El Gezirah Sheraton
Cairo Hotel（エジプト）
1. 1軸制御方式による反発浮上ベ
アリングモータの新構造
2. 非磁性金属薄板に対する磁気浮上
システムへのローレンツカの適用
申 　 請 　 者
派　遣　期　間 訪　問　先 研　究　課　題
所属部局 職　名 氏　名
人文学部 助教授 林　　夏生
H17.7.25～H17.8.10
(17日間)
国民大学校
（韓国）
文化交流政策の日韓比較研究
工 学 部 助教授 松田　健二
H17.7.1～H17.7.30
(30日間)
チェコ科学アカデミー科学
機器研究所
（チェコ共和国）
低エネルギー電子を用いた極表面
観察電子顕微鏡の応用研究
工 学 部 助　手 喜久田寿郎
H17.9.4～H17.9.10
（7日間）
マブホテル
（ブラジル）
硫酸グリシンの誘電特性に与える強
誘電軸に垂直な方向の電場の影響
工 学 部 教　授 宮部　寛志
H17.5.8～H17.5.11
（4日間）
Loews Hotel
（アメリカ合衆国）
アルキル基修飾シリカゲルを用い
る逆相液体クロマトグラフィ系の
表面拡散に関する熱力学的研究
極東地域研
究センター
教　授 酒井　富夫
H17.8.15～H17.8.20
（6日間）
吉林農業大学
（中国）
中国における農業構造に関する研究
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学内諸報
平成17年度外国人留学生（学部新入生）合宿研修を実施
平成17年度外国人留学生（学部新入生）合宿研修が5月14日（土）・15日（日）の1泊2日の日程で、富山県南
砺市利賀村を中心に実施され、新入学部留学生のほか在来留学生及び教職員の計39名が参加しました。
この研修は、入学間もない学部留学生が大学生活を円
滑に送る上で、必要な事項を合宿研修形式のオリエンテ
ーションで周知させ、併せて留学生相互及び教職員との
交流を図る目的で、平成14年度から開催しているもの
で、今回は日程の一部を見直して実施されました。
まず、「火災予防等に関する講習会」として、本学で
富山消防署の協力を得て、火災予防及び火災が発生した
場合と救急車を呼ぶ際の対応の説明、119番通報訓練
と消火器を使った消火の実技などを研修しました。
その後南砺市利賀村の研修会場へ移動し行われたオリ
エンテーションでは、自己ＰＲを兼ねた自己紹介からは
じまり、引率の教職員から、「大学生活の心構え」、「留学生活における問題の解決法・地域との交流」などにつ
いての説明の後、在来留学生による体験発表があり、新入学部留学生は真剣な眼差しで話に聞き入り、予定し
ていた時間をオーバーするほど有意義な研修になりました。
また、オリエンテーションのほか、五箇山地方に伝わっている「麦屋節」の手踊り体験講習や世界遺産に指
定されている五箇山の合掌づくり、井波の瑞泉寺などを見学し、日本文化についても理解を深めました。
北陸地区6国立大学間双方向遠隔授業システムが完成
北陸三県の6国立大学間で、講義の映像と音声を送受信
する「双方向遠隔授業システム」が完成し、5月18日（水）、
6大学の学長らが出席して、システムの竣工式典が行われ
ました。
式典は遠隔授業システムを用いて富山大など4会場を結
んで行われ、各大学の学長が順に「大学ごとの多様性を
生かし、システムを活用し、協調的競争を進めたい。」な
どシステムヘの期待を込め挨拶しました。
このシステムは、6大学で作る「北陸地区国立大学連合」
が目指す、スケールメリットを生かした連携事業のひと
つとして、各大学学生の履修科目の選択枝を増やす目的
で導入されたもので、学術情報ネットワーク（SINET）を用いて映像と音声を送受信し、6大学の100人規模
から20人規模の14教室のうち、1授業あたり講師側1教室、受講側3教室の最大四地点を結び、授業を行うも
消火訓練を行う外国人留学生
スクリーンに映し出される各会場
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のです。これまでのテレビ会議システムと異なり、映像が鮮明で講義資料も送信でき、遠隔教室では正面の大
型スクリーンに黒板画面や教員が映し出され、学生は一体感や臨場感のある講義を受けることができます。
17年度後期から、教養科目、専門科目各4科目の計8科目の講義で試行され、来年度から本格的に導入され
る予定となっています。
大学の環境経営実践に向けた取り組みに関する勉強会を開催
5月19日（木）、環境配慮促進法（本年4月1日施行）に基づ
く特定事業者に指定されたことを踏まえ、環境保全活動を
より効果的に進めるために、㈱ＵＦＪ総研マネジメントシ
ステム社から講師を招き、管理職員を対象とした『環境経
営実践に向けた取り組みに関する勉強会』を開催しました。
勉強会では、他大学の先進事例、大学における環境配慮
活動のあり方、環境に関して大学が果たすべき社会的責任
などについて講演を聞いた後、大学が求められる社会的責
任などに関し活発な質疑が交わされました。
今後は、教職員のみならず学生も含め、全学で取り組む
環境マネジメントシステムを構築することとしています。
なお、この勉強会には、この10月に新大学として再編統合する富山医科薬科大学、高岡短期大学からも参加
がありました。
中国遼寧省主催の「国際大学校長フォーラム」に出席
中国遼寧省主催の「国際大学校長フォーラム」
（5月27日（金）～29日（日））が中国東北大学
で開催され、昨年、本学と大学間学術交流協定
を締結した渤海大学の招待で、本学から塩澤理
事・副学長が出席されました。
このフォーラムは、遼寧省内各大学の対外開
放と国際化を一層推進すること、また高等教育
の国際交流と協力を促進するために「大学の管
理と発展戦略」をテーマとして、遼寧省内の各
大学それぞれが外国の学術交流協定校を招待して開催されたもので、遼寧省内約70の高等教育機関、外国から
の約40大学（日本からは11大学）の合計約110機関から約300名の大学等関係者が参加し、遼寧省内及び外国
の大学長による講演が行われ、各国、各大学の取り巻く国際情勢を含めた現状及び今後の取り組みなどについ
ての報告がありました。
また、フォーラム開催の前に東北大学副学長をはじめ、関係者との懇談の機会を得ることができ、本学と東
北大学との大学間学術交流協定締結を前提とした懇談を行いました。
勉強会の模様
国際大学校長フォーラムの模様
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海外渡航者
所属名 職 氏　　名 渡 航 先 国 目　　　　的 期　間
理 学 部 助教授 渡邊　　了 スイス 国際会議DRT（変形、レオロジー、テクトニクス）2005での研究発表
H17.5.1～
H17.5.6
工 学 部 助教授 石井　雅博 アメリカ合衆国 視覚科学会議での研究発表・資料収集 H17.5.5～H17.5.13
工 学 部 教　授 宮部　寛志 アメリカ合衆国 PREF 2005での研究発表・資料収集 H17.5.8～H17.5.13
工 学 部 助教授 山口　昌樹 アメリカ合衆国 IEEE EMBS MMB 2005（生体医工学マイクロテクノロジー国際会議）での研究発表・資料収集
H17.5.11～
H17.5.17
工 学 部 助教授 星野　一宏 韓国 Asia Pacific Biochemical EngineeringCoferenceでの研究発表・資料収集
H17.5.15～
H17.5.19
理 学 部 教　授 内山　　実 アメリカ合衆国 第15回国際比較内分泌学会大会での研究発表・研究資料収集及び情報交換
H17.5.21～
H17.5.30
渡航区分
外国出張
海外研修
理 学 部 助教授 松田　恒平 アメリカ合衆国 第15回国際比較内分泌学会大会での研究発表・研究資料収集及び情報交換
H17.5.21～
H17.5.30
工 学 部 教　授 椿　　範立 中国 講演、共同研究の打ち合わせ及び資料収集 H17.5.21～H17.5.28
地域共同研
究センター 助教授 草開　清志 中国
Fe-Ni超合金に関する講演・情報交換・
資料収集
H17.5.28～
H17.6.1
理 学 部 教　授 酒井　英男 ロシア 国際シンポジウムでの講演及び研究打ち合わせ
H17.5.29～
H17.6.1
工 学 部 教　授 池野　　進 アメリカ合衆国 2005無機材料固体－固体相変態国際会議に出席・資料収集
H17.5.30～
H17.6.4
工 学 部 教　授 五嶋　孝仁 オーストリア 第6回熱応力に関する国際会議での研究発表・資料収集
H17.5.25～
H17.5.31
理事・
副学長 塩澤　和章
工 学 部 教　授 石原　外美 オーストリア 第6回熱応力に関する国際会議での研究発表・資料収集
H17.5.25～
H17.5.31
工 学 部 助　手 清水　理能 オーストリア 第6回熱応力に関する国際会議での研究発表・資料収集
H17.5.25～
H17.5.31
中国
工 学 部 助教授 松田　健二 アメリカ合衆国 2005無機材料固体－固体相変態国際会議に出席・資料収集及び交換留学交渉並びに研究打ち合わせ
H17.5.25～
H17.6.4
2005年国際大学長フォーラムに出席・
情報収集
H17.5.26～
H17.5.30
工 学 部 教　授 唐　　　政 中国 2005年国際大学長フォーラムに出席及び研究打ち合わせ
H17.5.26～
H17.6.2
学 務 部 係　長 山本　広志 中国 2005年国際大学長フォーラムに出席・情報収集
H17.5.26～
H17.5.30
人文学部 助教授 中井　精一 韓国 共同研究 H17.5.9～H17.6.30
理 学 部 助　手 唐原　一郎 中国 環境要因が植物カスパリー線の発達に与える影響についての講演及び打ち合わせ
H17.5.13～
H17.5.20
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5月主要行事
事 務 局 5月 7日 富山駅前サテライト公開講座
9日 役員懇談会
産学官連携推進室WG
新大学：入試部会
10日 新大学：管理運営部会
11日 新大学：新大学創設準備推進委員会
12日 学術交流事業選考会議（持ち回り）
東海・北陸・近畿地区学生指導研究会総会（於：石川厚生年金会館）
13日 センター等協議会
14日 外国人留学生（学部新入生）合宿研修（～15日）
外国人留学生火災予防等に関する講習会
高岡駅前サテライト公開講座
16日 役員懇談会
決算監査・内部監査（～20日）
新大学：大学院部会大学院WG（医薬理工系）及び新大学院構想ＴＦ合同会議
入国管理行政・申請取次制度講習会（於：金沢大学）
17日 発明評価審議会
五福キャンパス教育研究体制検討PJ
18日 北陸地区国立大学双方向遠隔授業システム起動記念式典
入学者選抜方法研究委員会
学生生活委員会
留学生奨学金等選考会議
目標評価PJ
産学官連携推進室WG
19日 富山県雇用対策推進本部会議幹事会（於：県民会館）
大学の環境経営実践に向けた取り組みに関する勉強会（於：黒田講堂会議室）
ＭＥＸ金沢（～21日）（於：金沢）
新大学：新大学創設準備協議会
新大学：広報部会ポスター・冊子WG広報誌編集分科会
20日 国立大学法人等施設費要求等に関する説明会及び施設担当部課長会総会（於：
東京大学本郷キャンパス）
新大学：新大学創設富山大学準備委員会
新大学：機構センター部会地域連携推進機構WG産学連携部門分科会
新大学：機構・センター部会知的財産部門WG
21日 富山駅前サテライト公開講座、心理・教育相談
23日 役員会
事務局連絡会
新大学：学部教育・学生支援部会学生支援WG
24日 知的財産戦略会議
新大学：国立大学法人富山大学合同学長選考会議
25日 衛生委員会（五福団地・五艘地区）
新大学：入試部会
26日 大学祭（～29日）
国立大学法人等財務管理等に関する協議会（～27日）（於：一橋記念講堂）
インターンシップPJ
富山県雇用対策推進本部会議（於：県民会館）
27日 部局長等連絡会
教育研究評議会
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30日 役員懇談会
31日 事務協議会
教養教育 5月 12日 教養教育院例会
18日 教養教育実施専門委員会
19日 教養教育ＦＤ専門委員会
25日 12大学教養教育実施組織代表者会議・事務協議会
26日 国立大学教養教育実施組織会議（～27日）（於：名古屋大学）
人文学部 5月 9日 学部国際交流委員会
学部教務委員会予算委員会
10日 学部入学試験委員会
11日 教授会
自己点検評価委員会
18日 学部入学試験委員会
19日 国立大学法人17大学人文系学部長会議（～20日）（於：静岡）
25日 学部教務委員会
講座代表者会議
26日 学部就職委員会
31日 学部予算委員会
教育学部 5月 6日 学部学生生活委員会（持ち回り）
9日 学部教務委員会
11日 研究科委員会小委員会
研究科委員会
教授会
人事教授会
教員採用試験対策講演会「教員採用試験の直前対策」
17日 附属学園合同運動会
19日 平成17年度日本教育大学協会北陸地区会評議員会（於：信州大学）
附属教育実践総合センター運営委員会
23日 附属養護学校不審者侵入対策訓練
25日 紀要編集委員会
27日 平成17年度春季全国国立大学法人教育系学部長会議（於：島根大学）
31日 附属小学校春の教育研究発表会
経済学部 5月 9日 入学試験委員会
10日 教務委員会
11日 人事教授会
研究科委員会
教授会
12日 国際交流委員会
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23日 情報処理委員会
30日 入学試験委員会
31日 学科長会議
理 学 部 5月 2日 大学院理工学研究科博士前期課程理学部会教育委員会
10日 学部教務委員会教育実施部会
学部広報委員会
11日 大学院理工学研究科博士前期課程理学部会
大学院理工学研究科博士前期課程理学部会専任教授会
教授会
人事教授会
大学院理工学研究科博士後期課程部会
17日 学部教務委員会教育実施部会
学科長会議(臨時)
20日 学部広報委員会
25日 理学部安全教育講習会（於：黒田講堂ホール）
実験廃液の取扱いに関する講習会（於：黒田講堂ホール）
26日 17年度国立大学法人14大学理学部長会議・第22回国立大学法人14大学理学
部事務長会議（～27日）（当番校：島根大学）
工 学 部 5月 11日 教授会
専任教授会
理工学研究科博士前期課程工学部会
理工学研究科博士後期課程部会（工学系）
12日 学部案内編集委員会
北陸信越地区国立大学工学部長懇談会（於：富山市）
17日 学部将来計画委員会
18日 学部入試検討委員会
19日 学部就職指導委員会
国立大学工学部長会議（～20日）（於：那覇市）
24日 学部教務委員会
25日 学部教務委員会
学部施設整備委員会
学部運営委員会
学部将来計画委員会
附属図書館 5月 26日 運営委員会
地域共同研究センター
5月 18日 運営委員会
25日 運営委員会（持ち回り）
31日 運営委員会（持ち回り）
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5月 18日 運営委員会
水素同位体科学研究センター
5月 10日 教育訓練
20日 トリチウム－材料相互作用に関する国際ワークショップ（～21日）
機器分析センター
5月 18日 運営委員会
極東地域研究センター
5月 20日 運営委員会
極低温量子科学研究センター
5月 18日 高圧ガス特定施設保安検査
ベンチャービジネスラボラトリー
5月 9日 ＶＢＬ幹事会
